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論 文 の 内 容 の 要 旨







KSL細胞の Hoechst染色の FACS解析を行った。Hoechst染色によって現れる CD34–KSL細胞の亜分画をソー
ティングし，移植による造血幹細胞活性の測定を行った。また，細胞周期，Bcrp1 の発現などについても詳
しく比較を行った。
（結果）FACS解析の結果，CD34–KSL細胞には SP細胞（SP-CD34–KSL）と SP以外の細胞である Main 
population（MP）細胞（MP-CD34–KSL）がほぼ同じ割合で存在していた。両細胞の解析を行ったところ，造
血幹細胞活性，細胞周期，Bcrp1 の発現はほぼ同等であった。また，移植後の骨髄細胞の SP解析行ったと
ころ SP由来の細胞だけでなく MP由来の細胞からも SP細胞と MP細胞が検出された。
（考察）FACS解析と移植の結果から，造血幹細胞は SP細胞と MP細胞にほぼ同等に含まれていると考えら
れた。また，MP由来の細胞からも SP細胞が検出されたことから，SP細胞と MP細胞は相互に入れ替わっ








審 査 の 結 果 の 要 旨
　本研究は，移植による造血幹細胞活性をもとに解析を行った結果，造血幹細胞は SP分画と MP分画に同
等に含まれ，細胞周期解析および Bcrp1 発現において，両者間で相違点が認められないことを明らかにした。
また，MP由来の細胞から SP細胞が検出可能であることを見出しており，SP細胞に対する固定概念を変え
る報告を行った点において，十分評価に値する内容である。
　今後の研究の進展に際して，SP細胞と MP細胞の性質をより明らかにするとともに，細胞治療への臨床
応用が期待される。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
